bohózat 3 felvonásban - írták M. Ardoneau és A. Valabrézuc - fordította Kürthy Emil - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete V8 órakor!
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám  32. Igazgató HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1917 október 8-án hétfőn, A  bérlet,
9-én kedden, B  bérlet:
¥
B ohózat 3 felvonásban. í r t á k :  M. A rdoneau és A. V alabrézuc. F o rd íto t ta :  K ü rth y  Em il. R endező: H eltai Jenő.
S zem élyek:
C oquardier — _  _  — — — H elta i Jenő.
D urand  A lbert, füszernagykereskcdő — — K afka  Gyula 
Louise, Coquardies leánya, A lbert neje — Greguss M argit 
D u ran d  A lbert, hires ügyvéd, A lbert unoka-
testvére  — — — — — — — K ovács Imre
S avanon , m ag án zó — — — — — — V árnay László
B arb a tre r , törvényszéki szolga — — K assay  K aroly
T ö rtén ik : napjainkban .
C harvet, D urand  ügyvéd inasa —
Theodore, kereskedő segéd — —
De la H onte-Tourellené — — —
Irm a, leánya — — — — —
P aq u a re tta  — — — — — —
Clarisse, cseléd A lbert kereskedőnél
— Pajor Sándor
— Sugár Dezső
— Sárközy B lanka
— Borozsnyai K ató
— Abos Elza
— Fenvő Ilona
Helyárak: Földszinti családi páholy 22 K  44 fill. I. em eleti családi páholy 18 K  36 fill. Földszinti és I. em eleti ki?páholy 14 K  50 fill. M ásodemeleti páholy  9 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 4 kor. 08 í Tám lásszék II. rendű  3 kor. 26 f. Tám lásszék II I . rendű 2 kor 86 f. Erkély 1. sor Ik o r. 84 II . sor 1 K 54 f. Álló-hely 80 fill. D eák-jegy 60 fill. K a iza t I-ső sor 64 fill. Karzati-álló 50 f.
rcnzís ir iiy ii£ t» . u- ^ - — o- -_________________   -____________________________________________________
u - t f ” A Viórlpf D urand és Durand. vígjáték. Kedden, B  bérlet, D urand és Durand, vígjáték. Szerdán,
é n e k e T ^ iá t é k  ifjúsági előadás. Este, G  bérlet, Traviata, opera. Csütörtökön, A  bérlét, 
d. u. Lihomfi, ene gjI pxnfPKen b  bérlet, Világjáró, énekes vígjáték (premier). Szombaton, d. u.
Cornevillei harango , p^  • k an d ú r/m ese . Este, G bérlet, Világjáró, vígjáték, V asárnap bérlet szünet
gyerm ek előadásul, A csdiz^ ag sárdáski’ályné; 0perett. Este Világjáró, vígjáték. ==_ = = _
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